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Lift cylinder adalah suatu komponen utama yang dinggerakan 
sistem hidrolis pada bulldozer. Cara kerja dari lift cylinder adalah merubah 
energi mekanik dari putaran engine yang disalurkan ke pompa menjadi 
energi tekanan fluida (oil flow) kemudian merubahnya kembali menjadi 
energi mekanik pada silinder hidrolik. Tujuan penelitian ini adalah 
menganalisa kerusakan, peyebab kerusakan, langkah perbaikan sistem 
hidrolik, mengetahui besarnya kerugian gaya dan debit pada lift cylinder 
pada bulldozer SD23. 
Prosedur pemeriksaan yang dilakukan pada lift cylinder yaitu 
pemeriksaan secara visual dan performance test pada lift cylinder. Selain 
itu, juga dilakukan pengukuran tekanan oli pada pressure plug saat full 
speed untuk mengetahui tekanan pompa dan mengetahui nilai kecepatan 
lift cylinder naik dan turun pada unit bulldozer yang mengalami trouble. 
Hasil dari analisa menunjukkan bahwa penyebab trouble pada lift 
cylinder adalah bergeseknya seal dengan rod yang kotor, kotoran semi 
kering (scuff wear). Piston quick drop valve yang mengalami Scrath 
(kerusakan berupa goresan) dan penyebab utamanya adalah rusaknya 
rod piston, room cylinder, quic drop valve, seal dan o-ring yang 
mengakibatkan lift cylinder menjadi lambat. Kerugian gaya setelah terjadi 
kerusakan pada silinder lift sebesar 288,4 kgf atau sebesar 2,6 % dengan 
kerugian debit aliran sebesar 0,538 liter/s atau sebesar 28.3%. 
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Lift cylinder is a main component that is driven by a hydraulic 
system on a bulldozer. The way the lift cylinder works is to change the 
mechanical energy from the engine speed that is channeled to the pump 
into fluid pressure energy (oil flow) then convert it back into mechanical 
energy on the hydraulic cylinder. The purpose of this research is to 
analyze the damage, the cause of damage, the step of repairing the 
hydraulic system, knowing the magnitude of the loss of force and the 
discharge of the lift cylinder on the SD23 bulldozer. 
The inspection procedure performed on the lift cylinder is a visual 
inspection and performance test on the lift cylinder. In addition, 
measurement of oil pressure in the pressure plug is also done at full speed 
to determine the pump pressure and determine the value of the speed of 
the cylinder lift up and down on the bulldozer unit that has trouble. 
The results of the analysis show that the cause of trouble in the lift 
cylinder is rubbing the seal with a dirty rod, semi-dry dirt (scuff wear). 
Piston quick drop valves that experience Scrath (damage in the form of 
scratches) and the main causes are damage to the piston rod, room 
cylinder, quic drop valve, seal and o-ring which causes the lift cylinder to 
slow down. Loss of force after damage to the lift cylinder is 288.4 kgf or 
2.6% with a flow discharge loss of 0.538 liter / s or 28.3%. 
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